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L’Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
responsable de la política arqueològica catalana, atorgà, al llarg de 2007 un total de 1.773 resolucions 
o permisos d’excavació que es materialitzaren en 1.688 intervencions sobre 1.129 jaciments. Foren 
concedits un total de 142 projectes de recerca programada mentre que, de la resta, 1.574 corresponen 
a intervencions preventives i 17 són intervencions d’urgència.
Pel que fa al finançament de les intervencions arqueològiques, tant programades com d’urgència, 
l’Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ens 
passa la següent informació de subvencions i inversions totals realitzades al llarg de 2007:
Subvencions
Subvencions per a intervencions preventives a ens locals  440.930,00 €
Subvencions per a intervencions preventives a empreses  1.000.000,00 €
Subvencions per a intervencions preventives a entitats sense ànim lucre  61.040,00 €
Subvencions per a intervencions preventives a persones físiques  53.285,00 €
Subvencions per a intervencions preventives a fundacions  26.000,00 €
Subvencions per a intervencions d’investigació a ens locals  59.070,00 €
Subvencions per a intervencions d’investigació a ens públics  200.000,00 €
Subvencions per a intervencions d’investigació a entitats sense ànim lucre  23.695,00 €
Subvencions per a intervencions preventives a persones físiques  24.000,00 €
Subvencions per a intervencions preventives a persones físiques  24.000,00 €
Total subvencions de concurrència  1.875.000,00 €
Subvencions directes a ens locals  326.760,68 €
Convenis
Conveni amb l’Ajuntament de Mataró, el Patronat Municipal de Cultura-Museu
de Mataró  45.000,00 €
Conveni amb l’Ajuntament de Guissona i Patronat d’Arqueologia de Guissona 30.000,00 €
Conveni amb la UB-Laboratori de Carboni 14 per a datacions  12.000,00 €
Conveni amb la UAB per a la realització de pràctiques en aplicació dels programes
de cooperació educativa   78.384,00 €
Inversions
Consolidació i adequació del patrimoni arqueològic  390.000,00 €
Excavacions d’urgència   325.000,00 €
De les inversions portades a terme per altres institucions, tant públiques com privades, o empreses 
particulars, no en tenim més referències.
En el següent quadre s’ofereix la relació dels permisos concedits per als projectes de recerca pro-
gramada durant l’any 2007 atorgats per l’Àrea de Coneixement i Recerca, i es fa especial referència al 
nom del jaciment, la comarca, el director i el pressupost. Aquests llistats s’ordenen segons cronologia 
i amb la següent clau:
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PG: Paleontologia P/E: Paleolític/Epipaleolític
N/B: Neolític/Bronze FIC: Ferro/Ibèric/Colonitzacions
Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Mas Pinyes PG Alt Urgell  J. Peralba 
Pinyes PG Alt Urgell  B. Vila, J. Fortuny, A. Galobart 1.300 
Vall riu Sallent, Pujol PG Alt Urgell  J. Peralba 
T. M. Masquefa, Hostalets 
de Pierola i Esparreguera PG Anoia, 
  Baix Llobregat S. Moya, D. Martínez 1.300
Peguera 1 PG Berguedà B. Vila, B. Poza Falset, 
   A. Galobart 2.600 
Basturs, poble PG Pallars Jussà R. Gaete, A. Galobart, V. Riera 2.000 
Basturs, costa de la Serra-1/2 PG Pallars Jussà O. Oms, V. Riera
Costa Roja, Orcau 2, 
Abella de la Conca 2 PG Pallars Jussà O. Oms, M. Badia
Molí del Baró PG Pallars Jussà R. Gaete, A. Galobart, V. Riera 1.900
La Cansaladeta, molí P-E Alt Camp J. M. Verges 2.739 
Conques rius Francolí i Gaià P-E Alt Camp, 
  C. Barberà X. P. Rodriguez, J. M. Verges 1.000
Cau de les Guilles P-E Alt Empordà J. Soler, J. Sarangeli 2.000
Conjunt de Capellades P-E Anoia E. Carbonell 5.776
Cova de les Toixoneres P-E Bages J. Rosell 6.556
Cova del Toll  P-E Bages J. Rosell, R. Blasco 1.500 
Cova del Coll Verdaguer P-E Baix Llobregat J. Daura, M. Sanz 4.523
Dolina de l’Esquerda de les 
Alzines P-E Baix Llobregat J. Daura, M. Sanz 1.238
Dolina II o Dolina de les 
Alzines P-E Baix Llobregat J. Daura, M. Sanz 1.000
P. Aymerich-Cova del 
Rinoceront P-E Baix Llobregat J. Daura, M. Sanz 9.990
Montlleó P-E Cerdanya X. Mangado, J. M. Fullola, 
   O. Mercadal 3.224
Molí del Salt P-E Conca de Barberà M. Vaquero 1.936
Cova del Gegant P-E Garraf J. Daura, M. Sanz 1.691
Cova del Parco P-E Noguera J. M. Fullola, X. Mangado, 
   R. Bartrolí 3.738
Cova Gran P-E Noguera R. Mora, J. Martínez,
   I. De La Torre  17.543
Roca dels Bous P-E Noguera R. Mora, J. Martínez, 
   I. De La Torre 3.626
Valls Serra Llarga-Montclús P-E Noguera C. Masvidal, J. Pizarro 4.629
Roc del Migdia P-E Osona E. I. Ill, M. A. Paz
Cova de l’Arbreda P-E Pla de L’Estany J. Soler, N. Soler, L. Romero 4.327
Hort de la Boquera P-E Priorat P. Garcia-Argüelles
Camp dels Ninots P-E Selva B. Gómez, G. Campeny, R. Sala 2.525
Balma Guilanyà  P-E Solsonès J. Casanova, S. Vega, J. Pizarro 8.979
La Cativera P-E Tarragonès J. M. Verges, M. Fontanals 1.416
Cova de la Pesseta  N-B Alt Penedès P. Balaguer, C. Oliart 2.500
Cova del Sardo N-B Alta Ribagorça E. Gassiot, J. Jiménez, M. Celma
La Vall Salina de Cardona N-B Bages A. Fíguls, O. Weller
El Cavet N-B Baix Camp M. Fontanals 1.335
Cova de Can Figueres N-B Baix Llobregat P. Martínez, A. Castella I, M. Edo 3.300
Cova de Can Sadurní N-B Baix Llobregat M. Edo, A. Blasco, 
   P. Garcia-Argüelles 3.700
Cova de Sant Llorenç N-B Garraf O. Vicente 1.153
La Dou  N-B Garrotxa M. Saña, E. Lladó, L. Colominas 5.000
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Ca N’arenes I, 
Montnegre-Corredor N-B Maresme I. Bassols 2.656
Cova Colomera N-B Pallars Jussà F. X. Oms 2.900 
Cova del Mort N-B Pallars Jussà M. Pedro 1.080 
Caixa del Moro III N-B Solsonès J. Castany 2.550
El Toll de l’Aubareda de 
Gepils N-B Solsonès J. Castany
Can Pallàs N-B Vallès Occidental P. González, A. Bardavio, 
   J. Casanova
Empúries, Agora/Stoa 
Neapolis FIC Alt Empordà M. Santos
Port Grec- Empúries FIC Alt Empordà X. Nieto, G. Vivar
Font de la Canya FIC Alt Penedès D. Asensio, D. López 8.500
L’Assut  FIC Baix Ebre J. Diloli, S. Sarda 1.000
Curs baix del riu Canaleta FIC Baix Ebre, 
  Terra Alta J. Diloli, S. Sarda
Camp d’en Gou / Gorg 
d’en Batlle FIC Baix Empordà A. Martín, R. Plana, F. Codina
Puig de Sant Andreu, 
Oppidum FIC Baix Empordà A. Martín Ortega, G. de Prado
Puig de Sant Andreu, 
Escola Taller  FIC Baix Empordà A. Martín, G. Cruset
Sant Sebastià de la Guarda FIC Baix Empordà A. Rojas, J. Vivó 2.967
Vall del Daro, Marge Dret FIC Baix Empordà A. Martín, R. Plana 
Puig Castellar FIC Barcelonès C. Ferrer 1.400
Els Vilars FIC Garrigues A. Vidal 13.000
Puig del Castell FIC Gironès M. Fuertes, F. X. Morales
Sant Jaume-Mas d’en Serra FIC Montsià D. Garcia, I. Moreno, F. Gracia 7.135
Antona  FIC Noguera A. Camats 3.700
Tossal de les Forques FIC Noguera N. Morell
El Calvari FIC Priorat X. L. Armada, R. Graells, 
   N. Rafael 1.949
Prospeccions Molar, 
Bellmunt, Falset FIC Priorat X. L. Armada, R. Graells, 
   N. Rafael 1.200
Puig-Roig FIC Priorat M. Genera 3.250
El Castellet de Banyoles FIC Ribera d’Ebre D. Asensio, M. Miró, R. Jornet 2.629
Els Castellons FIC Ribera d’Ebre M. Genera
Sebes FIC Ribera d’Ebre J. Noguera, P. Olmos, F. Cervelló 2.284
La Serra del Calvari FIC Segrià M. P. Vázquez
Mas del Coc FIC Segrià M. P. Vázquez
Pedrós FIC Segrià M. P. Vázquez
Montbarbat FIC Selva M. de V. Vila 6.385
Pi de la Lliura FIC Selva A. Solés, E. Pons
Castellvell FIC Solsonès R. Cardona 3.895
Sant Esteve d’Olius FIC Solsonès R. Cardona 3.200
Coll del Moro FIC Terra Alta N. Rafael, D. Garcia, M. Miró
Estinclells FIC Urgell R. Cardona 8.454
Ca n’Oliver FIC Vallès Occidental J. Francès 4.635
Les Maleses FIC Vallès Occidental M. Duran, G. Hidalgo
Torre Roja FIC Vallès Oriental B. Pelegero, S. Bettosini 3.100
Poblat Ibèric i Castellum FIC/R Gironès J. Sagrera, I. Miquel 5.000
L’Esquerda FIC/M Osona I. Ollich, M. Rocafiguera 5.054
Port romà d’Empúries R Alt Empordà X. Nieto, G. Vivar
El Golero R Alt Urgell  J. M. Palet 2.016
Prospeccions Baix Camp- R Baix Camp-
Tarragonès  Tarragonès M. Prevosti
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Cala de Bon Capo R Baix Ebre  G. Vivar
Cala de Cap Roig R Baix Ebre  G. Vivar
La Palma, Parcel·la 3, 
Polígon 5 R Baix Ebre  J. Noguera 3.168
Cala d’Aiguablava R Baix Empordà G. Vivar
El Castellot R Cerdanya J. Morera, C. Crespo, 
   O. Mercadal 2.000
Torre Llauder R Maresme C. Puerta 5.000
Cases d’Alcanar R Montsià G. Vivar
Monteró 1 R Noguera J. Principal, P. Cañamares, 
   A. González 6.090
Camp de les Lloses R Osona M. Duran 16. 000
Bòbila romana d’Ermedàs R Pla de l’Estany J. Tremoleda, I. Puigdevall
Vilauba R Pla de l’Estany R. Dehesa, I. Puigdevall
Camí del Castellet de Banyoles R Ribera d’Ebre J. Noguera
Iesso R Segarra J. Guitart, J. Pera 6.000
Carta Arq. Subaquàtica del 
Tarragonès R Tarragonès G. Vivar
El Moro R Tarragonès J.A. Remolà, J. Sánchez
Can TacóTuró d’en Roïna R Vallès Oriental E. Rodrigo, J. Choren, 
   M. Mercado 10.173
Església antiga de Santa 
Cristina d’Aro R/M Baix Empordà J. M. Nolla, Ll. Palahí 2.099
Serra del Cadí R/M Alt Urgell  J. M. Palet 1.314
Castell de Selmella M Alt Camp M. López Prat, R. Serra 1.936
Contraforts NO Cap de Creus M Alt Empordà M. Mataró, I. Ollich, A. M. Puig 1.000
Santa Creu de Rodes M Alt Empordà M. Mataró, I. Ollich, A. M. Puig 3.654
Conca mitjana del riu Anoia M Alt Penedès C. Folch, J. Gibert 1.500
Collet de les Caixes M Bages C. Folch, J. Gibert 2.371
Sta. Margarida i St. Genís 
de Rocafort M Baix Llobregat R. Navarro, M. Farreny, A. Mauri 1.900
L’Aubert M Garrotxa C. Folch, J. Gibert 2.732
Els Altimiris M Pallars Jussà M. Sancho, W. Alegria 2.409
Can Gorgals Vell M Selva C. Folch, J. Gibert 3.816
Castell de Montsoriu M Selva J. Tura, J. M. Rueda, J. Mateu 4.000
Ager Tarraconensis M/V Alt/Baix Camp-
  Tarragonès M. Prevosti
Serra del Rei M/V P. Sobirà i Jussà-
  A. Ribagorça  E. Gassiot, J. Jiménez, V. Garcia
Les 1.688 intervencions arqueològiques (137 programades, 1.539 preventives i 12 urgències) es 
distribueixen, segons la cronologia, com segueix:
Cronologia   2007
 Programades  Preventives Urgències Total
Paleontologia 10 5 1 16
Paleolític-Epipaleolític 23 47 0 70
Neolític-Bronze 15 26 0 41
Ferro-Ibèric-Colonitzacions 40 70 2                 112
Romà-Antiguitat tardana 20                 397 3                 420
Medieval-Modern-Contemporani 14                 453 7                 474
Indeterminat/neteja-consolidació-prosp. 43                 466 2                 511
Negatiu 0                 134 0                 134
Total 137 1.539 12 1.688
